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Monstrul 
la muncă. 
Flămândă ş i însetoşată, istovită 
le atâta mizerie, zdrenţoasă, cu 
ija anemică şi cu o c h i sticloşi, ca'n 
onie, lumea priveşte s p r e Rusia 
ovietică, ca s p r e un Canaan visat, 
aspre pământul făgăduinţei, u n d e 
v$e cunoaşte amarul, u n d e n u 
îistă decât belşug şi fericire. 
Muncitorimea d e pretutindeni, 
tsjită de mirajul comunismului, 
t aruncă u ş o r pe valurile m e l o -
(ilor cântate de'agenţii Iui Stalin, 
ine plătiţi cu produsul milioane-
! de muncitori necunoscuţi, je-
fk\\4e apostolii canaanului rusesc. 
uzarăm er/, pe ademeniţii mon­
te/, Ha grea muncă.[Un trenîncăr" 
tde anonimi, oamenicu năcazuri 
'//' şi măcunte, s da vi ai vremuri-
«ce trăim, aiuncat înatrde btmba 
©carată pe banii asudaţi de 
iiijicul f u s , prins la muncă ca 
ha in jug, nehrănit şi neîmbră-
(. Vagoane trântite d e l à î n ă l -
mea de 30 m unul peste altul, 
jjete şi vaete, t . u p u r i omeneşti 
Ktka te de explozia ecrazitului, 
juni, picioare, capete şi sânge 
sratsc vărsat din belşug, a 
tstmnat locul u n d e monstrul şi-a 
tut apariţia. 
Aşa vreau apostolii Moscovei 
ise îacă temuţi, astfel vor ei 
ne silească să p r i m i m a intra 
ţara făgâduinţii, ale cărei chei 
au dumnialor. 
$/ totuşi, aţâţi amăriţi, aţâţi 
imânzi delà noi c r e d în b i n e ­
l e comunismului. 
Câtă naivitate, câtă lipsă de 
s«Aă să crezi, să te bizueşti 
mia, cari fără milă suprimă 
s\t omeneşti, întreprind cam-
w) àe exterminare a u n o r fiinţe 
avioscute, nevinovate de greaua j 
•fie economică, pe care bol- ! 
Iii o exploatează în favoarea j 
ioaselor lor idei. 
fa mâine, ca poimâne atenta- j 
din Ungaria se va repeta 
în Austria, Germania, 
.tji, la noi. Şi alte victime ne-
vate vor înscrie cu litere ne-
itoare, în istoria omenirii, 
ii au ştiut oamenii să fie 
lameni, cum perceptele, pentru 
Hristos s'a lăsat omorât pe 
I, au fost lovite cu piciorul 
.')>. ftu împiedeca să triumfe 
jafului, a omuciderii, a bol-
Guvernul sugrumă 
libertatea presei. 
~ TéiSLTvA „ V e s t u l " conf i sca t a t r e i a o a r ă . ~ R e d a c t o r u l 
g a z e t e i t â r â t în lan ţu r i l a î n c h i s o a r e d e a l u n g u l o raşu lu i . 
~ Scandalul delà Timişoara ~ 
Ziarul „Vestul" clin Ti­
mişoara, în cursul nopţii 
de Sâmbătă 12 Sept. a fost 
pentru a treuoara confiscat. 
La orele 4 s'a prezentat 
'a tipografie un detaşament 
de poliţişti, însoţit fiind 
de doi comisari, seche strând 
toate exemplarele tipărite şi 
împrăştiind zaţul de plumb, 
pentrucă ziarul să nu poată 
fi retipărit. 
Redactorul V i c e n ţ i u 
B u g a r i u , care se afla de 
servici în tipografie, a fost 
arestat, legat în lanţuri şi 
condus astfel dealungul 
oraşului la poliţie. 
Poliţiştii au declarat, ca 
au ordin să aresteze pe toţi 
redactorii "Vestului,,. 
împotriva aceastei măsuri 
barbare şi abuzive a poli­
ţiei din Timişoara, redac­
ţia ziarului „Vestul" a tri­
mis telegrame de protestare 
M. S. Regelui, dlui prim-
ministru; Iorga, dlui Iuliu 
Maniu şi Ministrului de 
Interne. 
Cauza confiscării este, că 
ziarul a publicat un repor­
taj în care îi acuza pe d. 
prefect Iulian Peter cu lu­
are de mită, pentru trans­
ferările notarilor. 
Luptă între d. Iorga şi d, Argetoianu 
Guvernul în preajma demisiei - S'a sondat terenul d. N. Tituiescu 
— După consiliului de miniştri delà Sinaia — 
SINAIA, 12 Sept. Argetoianu, ba împotriva j e s t e o chestiune de câteva 
Orele 4 p. m. voinţii exprimate de minis- J z;\e 
După Consiliul de mini- i 
ştrii, care a avut loc azi, 
d. Iorga a fost primit într'o . 
lungă audienţă la Suveran, j 
Deasemenea a fost pri- j 
mit şi d. Argetoianu. 
trul de Interne. Din această 
cauză este mare tensiune 
între membrii cabinetului. 
SINAIA, 12 Se, t. 
Orele 6 p rr. 
Nu se ştie precis cum au 
SINAIA 12 Sept- I d e c u r s audienţele de azi. 
: ^ . r ' I Se crede încă în cercurile 
Orele 5 p. m. ţ 
Asupra consiliului de azi 
se vorbeşte, ea el a fost 
convocat fără ştirea dlui 
In contradicţie cu aceasta 
amicii dlui Iorga afirma, 
că dimpotrivă cel ca;e a 
ajuns să fie disgraţiat este 
d. Argetoianu şi asta din 
motivul, că fără ştirea Su­
veranului, d. Argetoianu a 
sonda terenul la d. Titu-
politire bineinformate, cä I l e s c " > propunându-i cola-
lupta între d. Argetoianu ! borarea sa într'un guvern 
şi d. Iorga a ajuns la cu-
ţ te. Debarcarea dlui Iorga 
prezidat de ministrul nos­
tru ia Londra. 
SINAIA, 12 Sept. 
Orele 10 seara 
Cercurile politice binein­
formate cred a şti, că nu 
poate fi vorba de o criză 
de regim în actualele mo­
mente deşi relaţiile perso­
nale între d. Angetoianu şi 
primul.ministru se pot con­
sidera de rupte. 
Criza va izbucni peste 
câteva zile dupăce se va 
încheia acordul dlui Arge­
toianu cu partidul liberal. 
ismului. 
"t se vor găsi totuşi oameni 
hor crede, cari se vor lăsa 
meniţi, iar când se vor des-
iki şi se vor căi, va fi târziu. 
A. 
mţişi răspândiţi 
„Românul" 
Un nou „plan" 
a l dlui A r g e t o i a n u 
Se svoneşfe, că d. Argetoianu 
este preocupat de gândul de a 
prezenta proiectul noului buget 
tuturor şefilor de partide, înainte 
de a fi prezentat spre desbatere 
parlamentului. Noul buget „eroic" 
— după cum îl caracterizează d. 
Argetoianu — prevede cele mai 
mari economii şi reduceri pe toată 
linia. Ministerul de finanţe ar 
dori deci ca acest proiect de bu­
get să fie aprobat în prealabil de 
către toţi şefii de partide, întru­
cât ar urma ca el -ă constitue 
baza politicei financiare a statului 
pentru cel puţin un interval de 
5 ani. Pentru a-şi atinge scopul 
se svoneşte iarăşi că d. A'ge to-
ianu a încredinţat pe d. Zamfir 
Brătescu să ia contactul cu par­
tidele, ptrsonal, urmând ca ocon-
sfătuire a tuturor factorilor poli­
tici din ţară să fie fixată cât mai 
curând. 
F o i l e t o n . 
Pe Zeppelin. 
Continuare (7). 
Cu obrajii roşcovani, cu nasul 
înflorit mă privea din jilţul din 
faţă, pe care-1 ocupă din nou 
vrând să-mi citeiscă gândurile. 
Pocalul mi se umplu nu ştiu a 
câteoară şi cutiuţa cu hapurii de 
vin se 'nchidea şi se deschidea 
golindu-şi mereu conţinutul. 
Cu ochiiîmpăinjin'ţi mă uitam 
la el, la acei ochelari rotunzi cari 
îi acopereau cele două cavităţi 
umbroase, de u^de două globu-
leţe lucitoare şi străvezii mă (in­
tuiau necontenit. 
— Ce, ce-i foc? am sărit de 
la locul meu, înspăimântat de 
flacăra luminoasă ce sfrebătu gea­
mul aero-naver. 
— Eşti no-noştim, he-he, băete-
stai pe pace. Căută să mă linişte, 
ască. A'ta-i Marte . . . 
— Ma-Marte ? ? ! îl întrebam 
ca din din fire scos. 
— Ma'te, Ma ' te ! Se tă miri?... 
Suntem în atmosfera Ma'te. la'n, 
vezi ce-i acolo? 
— Văd, rdîpunsem. 
— A, ă . . . se vezi ? . . . Vezi 
scobiturile alea ?! . . . arătă cu 
degetul în jos spre un glob teres­
tru, care privit de sus arătă a 
Jămâie stoarsă. 
Lipindu-mi ffuntea învăpăiată 
de sticla rece mă uitam la adân­
citurile ce se încreţeau s'metric 
pe suprafaţa stâncoasă de ghe­
ţari. 
— Ei se zisi, să ne coborîm ? 
Mă'ntreb*. Şi fără a-1 pufea opri, 
roti un şurub şi deschise geamul. 
Suprafaţa îşi pierdu din forma dis­
cului şi se apropia fulgerător. In 
vagonét pătrunsese mireasma re­
confortantă de aer rece şi mi-am 
pus batista Ia gură. 
— 'Ai, fii sei'ios,- ţi-e teamă 
că te'nneci? N'ai Pică, că do. ' 
d'aia îţi dădui vin . . . In atmos-
fe'a a'ta sinzele t'âbue să ţi-tii ' 
ucule m'ai 'uăpede . . . Ei 'asă 
cârpa! Se vezi acum acolo? 
— Peşti ! . . Am răspuns. 
— He . . . he . . . he, he . . . 
he . . . he . . . ă . . . ău . . . 
au nu mai- pot, râse el de mine 
ţânându-se de burtă. 
— Pi ştf'g dth peş i . . . ce să fie 
că doar dau din coadă ! repetam 
eu privind la nişte făpturi cari se 
sbăte;.u pe gheţari. 
— La . . . ias'-o că mor de 
'âs . . . Păi, ştii se-s' . . t 
— C e ? 
— Oameni, bă oameni ! . . 
— ? Oameni ! Şi dau din coa­
dă ?? îl întrebam nelămurit. 
— Ä, ă, ăia-s', — oameni ca'i 
dau din coadă, de'asta-i . . . Mai 
mult fac ăistia că dau numai din 
coadă de' ât voi că daţi din mâini 
şi din Lbe fără a face nimic ! . . 
Uite-i cum se sbat în şanţu'ile 
lor . . . şi sacă apa şi dacă sacă, 
ei se...se cobor mai afund în eră-
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Spovedania unui rătăcit 
Prea am fost îndărătnic şi prea 
mult am crezut în puterea magică 
a bărbii onorabile a aşa zisului 
apostol naţional, când la alegeri 
am eşit din turma păstorită cu 
atâta cuminţenie şi omenie de că­
tre purtătorii intereselor noastre 
de plugari şi ardeleneşti. Am 
săvârşit un mare păcat, acum o 
recunosc. 
Mă mustră conştiinţa de acest 
păcat, fiindcă mă ştiu, că şi eu am 
contribuit prin votul meu la în­
făptuirea stării triste în care am 
fost aduşi noi agricultorii şi oa­
menii muncitori. Crcdam că vcm 
fi salvaţi cu un ceas mai devre­
me din potopul mizeriei mondiale 
dar ce să vezi, acum apostolul no­
stru ne sfătuieşte să ne aruncăm 
în mare. . . Aşa ne-a trebuit! 
înainte de alegeri ni se trâm­
biţa prin sate, decătre nătângăii 
conducerii de azi, că guvernul 
naţionan-ţărănesc a făcut sä ni se 
scadă preţul la cereale şi Ia vite, 
au scumpit banii, au făcut prea 
multe legi, şi câte şi mai câte 
născociri nu ne-au spus, bine­
înţeles, grăbind să ne asigure, că 
indată ce se va înscăuna guver­
nul technicienilor, vor revindeca 
toate nemulţumirile noaste. 
Dar iacă se apropie jumătate 
de an delà guvernarea pacostei 
naţionale însă de îmbunătăţire nici 
vorbă. Am aşteptat să se urce 
preţul grâului, dar în loc să se 
urce, a scăzut delà 400 Lei Ia 
120 Lei, preţul vitelor a scăzut 
la jumătate, în schimb pâinea s'a 
scumpit, dările au rămas pe loc, 
de datoriile ţărăneşti nimenea nu 
se interesează, dobele bat ca'n 
vreme de bejeni şi azi mâine nu 
mai suntem stăpâni pe avutul no­
stru. Creditul Agricol aceea mare 
bancă contemplată de guvernul 
naţional-ţărănesc pentru ajuto­
rarea ţărănimii înglodate în da­
torii, nici până în ziua de azi nu 
şi-a început activitatea salvatoare. 
Banii destinaţi pentru acest scop, 
zice-se, că a trebuit sta­
tului pentru mântuirea a altor 
bănci, cari nu au nici în clin, 
nici în mânecă cu statul şi cu atât 
mai puţin cu noi. (Ce dar delà 
Dumnezeu că barem bieţii dato­
raşi, mulţumită legii contra came-
tei adusă de naţionalişti, nu mai 
pot fi jupuiţi după bruunl placjal 
bancherilor.) 
Contribiuabilii nu pot plăti 
dările, slujbaşii nu-şi primesc cu 
lunile simbria, şcoalele se desfin-
ţează, bancrutele se ţin lanţ, 
muncitorii fără lucru sporesc în 
fie care zi şi Ia toate astea nu 
văd să se iea nici o măsură de 
îndreptare. 
In loc ca să se ocupe de soar-
tea plugarului desmoştenit din 
avere.» Iui, guvernul „technicie­
nilor" are timp să se ocupe de 
mutarea ţagărelor la ceasuri, par' 
că nu-i este egal, dacă ne ducem 
pe râpă după ceasul Central ori 
cel Oriental. 
Apoi mă doare în suflet, când 
văd că ardelenii noştri, luptă­
torii de cri pentru idealul nostru 
naţional, acei fideli învăţăcei ai 
cărturarilor românismului de pe 
aceste plaiuri plămădite de sân­
gele şi suferinţele străbunilor no­
ştri, azi sunt cu desăvârşire în­
lăturaţi de a-şi spune cuvântul 
în trebile obşteşti şi mai mult, 
ei azi în mândra lor Românie 
visată de secole, sunt persecutaţi, 
şi prigoniţi prin intrigi perfide. 
Am fost dus cu zăhărelul de­
către Nae şi Miticii dlui Iorga şi 
le-am dat votul, dar le-o spun 
că-mi pare rău şi pe mine nu mă 
va mai seduce şi încânta nici zâm­
betul şi nici barba apostolului. 
Nu le mai cred. 
Partidul nostru numai unul poa­
te fi, şi âeela este Partidul Na-
ţional-Ţărănesc, care ne-a condus 
şi apărat din strămoşi, interesele 
noastre. Am fost prada ispitei, 
dar reintru cu convingeri oţelite 
şi crez nestrămutat. 
Mărturisirea mea să fie un în­
văţ şi sfat pentru ceilalţi rătăciţi 
spre deslagerea păcatului săvârşit, 
că tare mi-a zăeut Ia suflet. 
Petru Ocară. 
Rugăm achitaţi 
abonamentele 
o o ö o a o a o o o o s o o s o a o o o í o o o o o a o o o o o a o o s o 
păturile glo-obu'ui lor . . . Cră-
pătu'ile astea-s sease voi le cree-
deţi că-s ca-canaluri artifisiale... 
Vrei să ne cobo'îm la ei ? 
— Nu, nu — protestam, — că 
ne mânâncă! . . . 
— Crezi că toată 'urnea mâ-
mânâncă? Astea nu mănâncă, Ăş­
tia numai b . . . b . . . beu până 
au fire-ar ai d . . . d'acului . . . 
— Şi ce beu, îl întrebam su-
prins. 
— Aistia-s p . . . rrroşti. Be-
beu apă . . . fi'e-ar ai . . . Noi 
venim p-p'aici şi I . . Ie mai 
a'uncăm o ma-majä de hapuri de 
vin, fire-ar să 'ie şi-i ameţim şi 
când toţi sunt ameţiţi le luăm 
aurul; ăştia au, au mult aur 
fie'-ar să fie . . . Ia şi bea . . . 
Na-ţi uita că . . . că aisi t'ebue 
să bem, — musai ! 
Omul meu, murat cum a fost, 
înghiţi jumătate din alfabet, şi 
nu-i plăcea deloc de „c" şi „r". 
Eu golii pocalul tot, entusiasma, 
de cele ce văzui. Nava noastră 
începu să plutească din nou în 
sus, depărtându-se delà locul ne­
pătruns de nimeni. Bubuituri ne­
sfârşite se auzeau de dedesubt. 
Focuri similare rachetelor noastre 
segetau golul din jurul aero-na-
vei învăluindu-ne cu limbi al-
bastru-violete de flăcări. însoţi­
torul meu învârti rapid şurubul 
de ascesiune şi cuprins t/e o 
groază ce n'a putut s'o ascundăt 
par'că s'a deşteptat din ameţeala 
beuturii. 
— Cei-i asta? Vrui să aflu 
pricina. 
— Ta-taci! Ne-au observai. 
Ne urmăresc, geloşii, fire-ar să... 
Eram din nou departe. Circum-
ferenţa ce mai 'nainte se lăţi fără 
orizonturi sub ochii noştri, deveni 
iarăşi un punct înfocat. 
Urmează. 
( P — P - ) 
Sforţările guvernului 
p e n t r u a s e m e n ţ i n e a l a p u t e r e . 
Sâmbăta — La Consiliui 
de miniştri dl ministru de a r gi-
cultură Ionescu Siseşti, a făcut 
un expozén al situaţiei agricolei 
arătând că legea valorificării 
cerealelor, a dat bune rezultate. 
Situaţia s'a ameliorat şi prin fap­
tul că pe urma exportului a 
intrat o mare cantitate de valuta 
în ţară, Guvernul e hotărât să ia 
măsuri efective pentru menţine­
rea preţului grâului. 
D. Vaier Pop ministrul Arde­
alului a făcut un ex ozeu asupra 
vizitei sale din Ardeal arătând, 
că situaţia o agravează mai ales 
datoriile agricole. Ministrul de 
finanţe a deciarat că problema 
datoriilor agricole e una dintre 
principalele preocupări ale guver­
nului. Asupra soluţiilor la cari se 
va ajunge, ministrul de finanţe va 
da în scurtă vreme lămuriri 
amănunţite. 
Tot d. Vaier Pop a mai vorbit 
despre şomajul din Ardeal, cerând 
ntre altele şi reducerea preţului 
de miniştri hotăreşte împărţirea 
unor ajutoare locuitorilor din. ţî-
nuturile bântuite de mizerie, cari 
vor primi in special porumb şi 
cereale de sămânţă, iar, preţul aces­
tora seva plăti în 10 anuităţi fără 
dobândă. Pentru ajutorarea şo-
meurilor din Maramureş se va 
construi linia îngustă proiectată 
intre Cârlibaba şi Vişeu. 
Dorind sa dispară impresia, că 
elementele ardJen şti sunt pre-
terate, Consiliul de miniştri a 
hotărât să acorde in viitor o 
mai mare atenţiune angajării şi 
avansării elementelor din Ardeal 
Insfârşit, Consiliul de miniştri a 
ratificat dispoziţia ministrului de 
interne referitoare Ia desfiinţarea 
cotelor >.jiţionale, iar dlui Va­
ier Pop i s'a înceredinţat 
dire ţia presei minoritare. In capi­
tală hotărârile Consiliului de mi­
niştri sunt considerate ca nişte 
sforţări disperate de ultima or^ 
ale guvernu lui pentru a-ş ; întări 
articolelor industriale. Consiliul Jtuaţia in Ardeal 
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2>in Hűteni 
Duminecă în 30 Aug. s'a ţinut 
Ia Buteui al 3-Iea congres al 
„Unirii Tineretului Baptist Ro­
mân „Biserica baptistă a fost îm­
podobită cu tot fastul, cu flori ! 
împletite în cununi şi cu verdeaţ 
pentru primirea fraţilor credi-
cioşi întru Domnul. Intr'adevăf 
în mai puţin de o zi, liniştita 
noastră comună a început să ro-
ască de uniformele albastre ale 
„fraţilor" şi „surorelor" srădane, 
sau de chipurile vioaie şi înflăcă­
rate de credinţă ale „fraţilor" din 
Bucureşti şi de pretutindeni, căci 
credinţa baptistă şi a găsit răsu­
net în sufletele multor Români şi 
streini, cari înţelegând că drumul 
]arg şi primitor al credinţei stră­
moşeşti e neîndestulător pentru 
mântuirea de păcat, şi botezân-
du-se, au urmat cărarea pietroasă 
îngustă şi spinoasă a crezulu 
baptist. 
început de Vineri, Congresul a 
luat sfârşit abia Luni înspre ziuă. 
După cum şi erá de aşteptat, 
fraţii au dat dovadă de multă 
disciplină, serbarea lor desfaşu-
rându-se în cea mai deplină or­
dine, şi — cu oarecari rezerve 
— şi linişte. Zic aşa, pentrucă 
din timp în timp, liniştea comu-
neFerâ întreruptă de urletele trom-
boanelor, şi ţipetele flautelor, 
cari executau cu prea mult zel 
vre'un cântec profan, făcând ca 
zidurile Sf. (Biserici) Adunări sa­
şi transmită în depărtări rezonanţa, 
în unde sonore. Scena împodobită, 
erá asaltată de mulţimea oratori­
lor cu talente ascunse, cari cău­
tau, în cuvinte blânde să ne păt­
rundă de pietate şi credinţă şi in 
accente disperate şă ne arate su­
ferinţele amare şi martiriul în­
durat de credinţa şi (credincioşii 
baptişti din partea înaltelor foruri 
ale bisericii ortoxe. 
Printre toţi, s'a reliefat cu mult 
talent, fratele „Socaciu", a cărui 
caracteristic este vehemenţa. Suflet 
curajos şi înflăcărat, fratele „So-
caciu" a declarat ră'zboiu unei 
lumi întregi de „mişei" „ticăloşi" 
şi „zdrenţe", cum sunt b. o. toţi 
preoţii, profesorii, descalii şi stu­
denţii ortodoxşi. cari „îşi bat joc 
de credinţa lor şi de Dzeu", după 
propria expresie a oratorului şi 
urmăresc cu multă prigoană cre­
dinţa baptistă. Dar oratorul s'a 
ridicat îndeosebi împotriva Prea 
Sf. Episcop Grigore Gh. Comşa 
al Aradului, aducându-i o mulţime 
de insulte necinstite şi necugetate. 
Ca un bun credincios, m'am 
simţit revoltat până în adâncul 
sufletului, văzându-mi astfel atacat 
părintele sufletesc şi sperând că 
bunul Dzeu îmi va ierta toate 
păcatele şi că nu va ascuHa cu­
vintele necugetatului orator, am 
ieşit neobservat din Sf. Adunare, 
căci mă temeam ca nu cumva 
pereţii dărâmându-se, să-mi îngrop 
ticăloşia şi nimicnicia in Sf, Bise-
ri ă baptistă. Şi privind îndărăt 
am văzut biserica scăldată în vă­
paia rece a razelor blonde ale 
lunii, care trecea majestoasă pe 
firmamentul înstelat. Sub imensi­
tatea cupolei cereşti, m'am sim­
ţit mic de tot şi am murmurat in 
sufletu-mi curăţit pentru o clipă 
de toate deşertăciunile vieţii, cu­
vintele Mântuitorului hulit: „Pă­
rinte, iartăle lor, că nu ştiu ce fac". 
Şi am plecat. A. A. 
O O O O C O CX) O O O O ÛSQ Ö O 
Cărţi literare şi didactice 
ia Librăria 
CONCORDIA 
A R A D , S t r . E m i n e s c u 10 . 
Tocuri rezervoare mo­
derne şi eftine. Asorti­
ment bogat în rechizite 
de scris. 
C o l o a n a , 
ö u n c r e $ l i 
P e d r u m u l C r u c i i . 
Zis-a Domnul: Cela ce voie] 
să vină după mine . . ." şi câi 
şt>m cá Domnul o zice, cine ni 
vreia să-i urmeze? Şi totuş, 
greu. El s'a născut şi a fost ci 
cat în staul. L-a înconjurat rai 
daria şi sărăcia fără adăpost,! 
a fost senin şi a ascultat cudi 
cântarea îngeri:or. Cine va pul 
săînfrunte murdăria şi sară 
din prejma sa cu atâta senii 
täte? Cineva avea duhovnic 
sca putere să se vadă, să 
simtă înconjurat de îngeri in« 
locul gunoiului din staulul lai 
acesteia şi în mijlocul sărat 
aşa cum s'a văzut şi s'a sin 
El? El a fost înălţat pe cruce 
pătimit pentru noi. Trupul şi' 
dat morţii şi sufletul şi-a | 
pentru turma sa, pentru Biseri 
Cine va putea — nu să-şi pi 
sufletul, nu să-şi dea trupul i 
moarte, dar — să-şi răstigneas 
să ucidă în sine păcatul, ca ti 
pul să-i fie sănătos şi suflt 
plin de vieaţă? 
Ştiţi câţi au petrecut pe li 
delà Pilat până la Golgota?! 
miile: iudei, romani, şi elini;! 
gaţi şi săraci ; cărturari şi nej 
utori de carte; bărbaţi .şi femj 
copii, ti ieri şi bătrâni. Plâng 
abia câteva femei la margil 
druTiului. Singură Preacurata,| 
conjurată de mironosinţe, 
cu inima pătrunsă de sabia 
rerii. încolo ceialalţi îl înjuri 
loviau, scuipiau. Cei cari ari 
fost nepăsători, sau cu un strj 
de milă, au fost luaţi de valul 
ură al celorlalţi. Dacă a urî 
mulţimea au urlat si ei. ^Hrisl 
şi azi face drumul crucii prind 
noi şi milioane îl împresoară.! 
ce vreau să-i urmeze, trebuie! 
calce pe dâra crucii şi pe urm 
paşilor lui. Dâra e îngustă, 
mele mici, mulţimea se îmbulzej 
să rânjească, să lovească şi| 
pierzi urma, te amesteci în 
ţimea urlătoare, care te convid 
că e locul şi timpul să urli,] 
rânjeşti, să înjuri, să scuipi ;i| 
loveşti şi tu. 
Copiii crescuţi în iubirea) 
Hristos, cu zilnica rugăciune,cij 
pe dâra crucii şi pe uima paşi 
lui Hristos. In stradă insi| 
mulţimea copiilor cari înjură.! 
bun simte o durere, daca ci» 
înjură pe Dumnezeu, pe cărei 
iubeşte. Crescând în Jceata i 
bedeilor i se murereşte minte! 
sufletul şi murdăria se varsái 
trup ca boală. Mulţimea urlaţi 
re I-a făcut şi pe el să lovea 
în Hristos. Tinerii noştri ajuj 
la scoale mai mari citesc 
plăcere stupidă cărţile scrisei 
jidovi şi de jidoviţi, împotrivii 
Hristos şi a Bisericii. Au pierf 
urma crucii şi a paşilor lúi 1 
tos şi au ajuns în mulţimea i 
urlă, rânjeşte, scuipă şi lovij 
în Domnul. 
E îngustă dâra crucii şi ul 
paşilor lui Hristos e călcata| 
paşii mulţimii sălbatice. Pute; 
tu să osebeşti în mulţimea uri 
lor de paşi urma paşilor I 
Hristos? Invăţatu-te-a maica| 
când ai fost mic, să te rogi, 
faci semnul crucii şi dusu-te-al 
când în când învăţătorul tăul 
biserică? Dacă-ţi aduci amintf 
drag de acestea, e semn 
găsit in tine dâra crucii şi 
paşilor lui Hristos. Urmeazi 
Dacă ai avea să suferi pentn 
adu-ţi aminte, că cei ce urrntl 
lui Hristos sunt cu EI şi înj 
ferinţă şi dacă iubeşti mai 
pe Hristos decât pe Varavi| 
Caiafa, înfruntă toate batjocm 
ia-ţi crucea ta şi urmează-i. 
Pr. F. Codni 
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Atentatul de Cale 
Ferată din Biatorbágy 
Groaznica ca tas t ro fă 
provocată de o maşină 
infernală a comuniştilor. 
In noaptea zilei de Sâmbătă, 
nu departe de Budapesta, mâni 
necunoscute încă, au aşezat la 
mijlocul viaductului de cale ferată 
din localitatea Biatorbágy o ma­
şină infernală, care a aruncat delà 
o înălţime de vreo 26 metri tre­
nul expres, ce circulă între Buda­
pesta — Viena — Ostanda. 
După ştirile sosite din Buda-
p.iita, nenorocirea s'a întâmplat 
pela miezul nopţii. Maşina înfer 
nală a explodat îndată ce a trecut 
peste ea locomotiva şi rupând 
şinele, locomotiva a deraiat şi s'a 
prăbuşit în prăpastie, trăgâ d 
cu sine cinci vagoane de 
persoane, dintre cari una română 
cari toate s'au sfărâmat, îngro­
pând sub ele pe nenorociţii călă­
tori Au fost descoperiţi 25 de 
morţi şi numeroşi răniţi, toţi 
oameni de rând ş f muncitori, între 
cari au fost mulţi străini. 
Cercetările au constatat, că 
maşina infernală a avut o greutate 
de 2 kilograme şi a fost umplută 
cu nitroglicerină şi ea a fost con­
struită de oameni pricepuţi, cari 
s'au deplasat la faţa locului cu 
automobila. 
Aproape de locul nenorocirii 
s'au găsit o scrisoare cu următorul 
cuprins Dacă ordinea capitalistă 
nu ne ne dă de lucru, ne vom 
îngriji noi singuri, cu explosibile 
şi benzină suntem îndestul pro-
văzuţi". 
Vutorităţile maghiare au între­
prins o întinsă acţiune pentru 
descoperirea atentatorilor, intrând 
in legătură şi cu autorităţile po­
liţieneşti din statele vecine. Pe de 
alta jfarte, guvernul maghiar a 
pus un premiu de 3.000. pengő' 
aproape un milion şi jumătate lei 
pe capul atentatorilor. 
Totodată s'au luat măsuri de 
pază strictă pentru a împiedeca 
în viitor asemenea nenorociri. 
După preţuirile făcute s'a con­
statat, că pagubele materiale se 
ridică la suma de 100 miloane 
Lei. 
n urma acestui atentat din 
Ungaria, organele siguranţei din 
îucureşti au început minuţioase 
cercetări în ce priveşte colabora­
rea nucltielor comuniste din Ro­
mânia cu organizaţia teroristă din 
Ungaria, la cursul acestor cer­
cetări s'au făcut mai multe des­
cinderi la Bucureşti, Prahova şi 
Timişoara făcându-se mai multe 
arestări. Printre altele s'a con­
statat că unr'i dintre comuniştii 
de pe Valea Prahovei aveau 
unelte pentru demontarea liniilor 
erate precum şi anume cantităţi 
e explozibile. Cercetările conti­
nuă şi în celelalte centre din ţară. 
D. VIRGIL MADGEARU 
despre eşecul politicii d-lui 
ministru Ioneseu-Siseşti. 
Redăm, mai jos, parte din dec­
laraţiile d lu i Virgil Madgearu : 
făcute „Curentul"-lui. 
Guvernul a dat ţării regimul 
primei de export. 
A ş a c u m a m p r e v ă z u t în 
Iul ie , e a a fo los i t e x c l u s i v 
c a s e l o r d e e x p o r t ş i a d ă 
u n a t e n o r m p e a g r i c u l t o r i " 
In obiectivitatea stí de specia 
list d. ministru al Agriculturii 
Gh. Ioneseu-Siseşti, declară. „Do 
vadă că prima de export a [avut 
succes este faptul că s'au expor 
tat 27000 vag. grâu şi mai sunt 
angajate alte 30000 vagoane,, 
"Desigur, prima de 10009 lei 
a încurajat speculaţia à la ba­
isse şi a stimulat exportul în 
folosul exclusiv al exportatorilor,, 
„ Voiu dovedi. Se ştie că ofer­
ta de cereale are la noi carac­
ter expresiv. Imediat după recol­
tă toţi agricultorii, împinşi de 
nevoi aleargă să "vândă. Expor­
tatorii având perspectiva primei 
de zece mii lei de vagon, au 
împins preţul în jos cât au pu­
tut şi au plasat pe pieţele stră­
ine mari sub preţul mondial cu 
circa 3200—4000 lei de fiecare 
vagon". 
„Ceeace înseamnă la 
27.000 vagoane exportate, 
agricultorii au pierdut nu­
mai din această diferenţă 
100.000.000 lei iar Statul 
încă 270.000.000 lei, tota­
lul primelor plătite,,. 
„Dar agricultorii n'au pierdut 
numai atât. Timbrul pe pâine 
tot ei l-au suportat, pentruca mo 
rarii au apăsat preţul grâului 
cât au putut şi au părăsit astfe/ 
interesele clienţilor lor brutari, 
când aceştia n'au fost ei singuri 
cumpărătorii de grâu,,. 
„Iată explicaţiile reale ale pră­
buşirii preţurilor grâului sub 
nivelul preţului mondial — gra 
ţie regimului d-lui Ionescu-Si 
seşti,,. 
„Efectul dumpingului pe care 
I'au practicat cassele de export 
va fi insă dezastruos pentru noi, 
pentru că va influenţa şi preţul 
porumbului, de oarece cassele 
importatoare starăine au fost de 
prinse să cumpere cereale roma 
neşti cu 3000—4000 la vagon 
mai jos de preţul mondial. 
„ P e n t r u a g r i c u l t o r i , r e g i ­
m u l p r i m e i p e n t r u g r â u în­
s e a m n ă d e c i r u i n a l o r ş i 
î m b o g ă ţ i r e a c a s e l o r d e e x ­
p o r t , c a r i s 'au ş i g r ă b i t s ă 
f e l i c i t e g u v e r n u l p e n t r u 
g e n i a l a ide ie a unui t ehn i ­
c i a n , , . 
„Nu este încă mai puţin ade­
vărat, că dacă agricultorii n'ar 
fi fost induşi în eroare de cam­
pania Uniunii Sindicatelor agri­
cole contra legii noastre, şi ar 
fi susţinut-o ţa timp, n'ar fi vân­
dut grâul leu 10000 până la 
15000 lei vagonul, ci cu 40000 
lei, şi Statul n'ar fi risipit 300 
milioane lei in profitul câtorva 
case de export şi a unui 'pumn 
de intermediari. 
"N'au fost bani pentu înfiin­
ţarea Societăţii Naţionale pent­
ru valorificarea produselor agri­
cole ? 
— Neadevăr sfruntat !„ 
„Contul J din împrumut pre­
vede 600 milioane penrtu agri 
cultură, din care 300 milione 
aveau acea destinaţie. Adăugând 
300 milioane, cât s'a cheltuit 
până azi cu primele de export 
avem 600 milione lei — o sumă 
mai mult decât suficientă pentru 
realizarea operaţiunilor comerci­
ale, în vederea fixării preţului 
intern minimal". 
„Dacă guvernul a înstrăinat 
PENTRU SCOPURI .INADMI 
SIBILE o parte din suma aceea 
destinată de noi pentru agricul­
tură, răspunderea sa faţă de 
dezastrul de azi al agricultorilor 
e cu atât mai mare. 
„ C e - i d e f ă c u t a z i ? S ă s e 
a p l i c e i n t e g r a l p r o g r a m u l 
t r a s a t d e no i i n c ă d e a c u m 
u n a n şi a c ă r u i r e a l i z a r e 
a fost z ă d ă r n i c i t ă în p a r t e 
ş i d e a m b i ţ i a d e a i n o v a a 
d- lui I o n e s e u - S i s e ş t i , c a r e 
d e c l a r a s e l a i n s t a l a r e a s a 
c a m i n i s t r u c ă v a c o n t i n u a 
p o l i t i c a n o a s t r ă , l a c a r e 
c o l a b o r a s e a c t i v d e a l fe l , 
în c a l i t a t e a s a d e s p e c i a ­
list". 
Asupra Timişoarei s'a 
abătut o groasznică 
furtună. 11 morţi si mai mulţi răniţi. 
Copaci scoşi din rădăcini şi acoperise 
de case luate de vânt. 
Dr T r a i a n S. C o v a c i u , 
şi-a deschis biroul advocaţial 
în Arad, str. Crişan 
No. 6. 
Sâmbătă după masă, orele trei 
s'a abătut asupra oraşului Timi­
şoara o groaznică furtună care a 
cauzat mari pagube. Un puternic, 
vânt care a stricat aproape fiecare 
edificiu, i-a dobărât sute de 
ţigle, depe acoperiş, a dus şi 
sricat sute de firme şi garduri 
de scânduri iar în dată după vânt, 
a căzut grindina şi în decurs de 
câteva minute s-a albit pământul. 
Copacii din parcuri şi depe 
margina străzilor au fost scoşi 
din rădăcină şi frânţi delà mijloc. 
S'au rupt mai multe fire electrice 
şi aproape toata liniile telefonice. 
La începerea furtunei în par­
cul Regina Maria se găseau mai 
mulţi locuitori cari se odihneau 
pe bănci. Ei crezând că această 
furtună nu va dura mult s'au adă­
postit circa 18 la număr, în pa­
vilionul inuzicei din mijlocul par­
cului. 
La un moment dat copacii din 
parc, ce se găseau lângă pavilion, 
au fost dărâmaţi, trei dintre oa­
meni au fost omârâţi de un copac 
ce a căzut pe pavilion, iar pavi­
lionul complect distrus. 
La faţa locului au sosit poliţia 
pompierii şi salvarea cari au în­
ceput lucrările pentru scoaterea 
cadavrelor de sub dărâmăturile 
pavilionului. 
O altă nenorocire s'a întâmp­
lat La plaja comunală unde casie­
rul Ion Colojovră vrând să fugă 
din gheretă pentru a nu fi luat 
de vânt cu ea, în momentul ce a 
eşit afară vântul a trântit poarta 
care 1-a lovit atât de puternic 
încât peste câteva minute a în­
cetat din viaţă. 
De asemenea pe străzi au fost 
rănite de ţigle şi firme mai multe 
persoane cari au fost îngrijite de 
Salvare 
Nici comunele din apropierea 
Timişoara nu au scăpat de înver­
şunata furtună. In comunele din 
judeţul Timiş-Torontal furtuna 
de sâmbătă a cauzat enorme pa­
gube la vii şi pomi. După infor­
maţii din comuna Beregsău un 
copac a căzut pe o casă omorând 
întreaga familie compusă din 4 
persoane. De asemenea şi în co­
muna Murani ţăranii Petru Za-
lea şi Ioan Zalea în timpul fur­
tunei, find pe câmp şi retrăgân 
da se într'o colibă, în care a 
In Austria s'a încercat 
o lovitură de Stat. 
Organizaţia ultra-naţionalistă 
Austriacă, Heimwehr, a încercat 
în cursul zilei de Sâmbătă înspre 
Duminecă să ecupe diferite oraşe 
din Austria de Sud, având în 
plan şi ocuparea Vienei. 
Şeful acestei lovituri a fost 
Walter Pfrimer, conducătorul 
Heimweh ului din Stiria, care a 
dat o proclamaţie către popor si 
apoi grupuri numeroase de heirn-
werişti au şi ocupat aâteva crşă-
şele. 
Răscoala a fost insă înăbuşită 
cu puţina vărsare de sânge de-
către poliţia şi jandarmerir au-
striace, cari au arestat p;ste 1500 
de heimwerişti, între cari şi pe 
Pfrimei, conducătorul lor. 
Turbulenţii aşteaptă pedeapsa 
ce li se cuvine, iar guvernul 
austriac a fiind stâpân pe situaţie 
restabilit liniştea pretutindeni. 
trăsnit, amândoi au fos omorâţi. 
In comuna Voiteg a fost trăs­
nit un ţăran ce se găsea în tim­
pul furtunei pe câmp. 
In total în Timişoara şi judeţ 
au fost omorâte 11 persoane. 
Pagubele cauzate de furtuna de 
câteva minute, se urcă la cea 15 
milione Iei. 
Un ziar francez scrie : Marina 
franceză cumpără Rusiei sovieti­
ce petrol în valoare de 300 mi­
lione de franci pe an. Petrolul 
acesta ar putea fi cumpărat, fără 
nici o greutate, din România 
aliată. Astfel s'ar ajuta la com­
baterea crizei comerciale a ace­
stei, evitându-se ca România să 
se arunce în braţele Germaniei, 
care nu încetează să lucreze în 
vederea de a o câştiga. 
Tratativele germano-americane 
pentru furnizarea unor cantităţi 
de grâu necesare Germaniei, £au 
luat sfârşit. In cursul anului vii­
tor, se vor importa 200 mii tone 
grâu din recolta anului 1930. E 
vorbă de cantităţi disponibile — 
untilizabile în cel mai scurt timp 
posibil. 
La începutul tratativelor, Ger­
mania avea intenţia de a se an­
gaja să importe o cantitate cu 
mult mai mare, — şi anume cir­
ca o jumătate de milion de tone. 
Datorită faptului că Germania 
va primi stocuri importante şi 
din Canada şi din America de 
Sud, — cantitatea a fost fixată 
Ia 200.000 tone. 
In ce priveşte organizarea trans­
porturilor şi finanţarea acestor 
operaţiuni, — s au fixat normele 
după care va avea loc jmportul, 
— avându-se în vedere deschi­
derea unui credit pe mai mulţi 
ani. 
In acelaş timp, se urmează 
discuţiuni pentru încheierea unei 
convenţiuni pentru obţinerea — 
în aceleaşi condiţiuni, — a unor 
mari cantităţi de bumbac. 
— Gândi cere indepnedenţa In­
diei. Cu ocazia ultimei sale cu­
vântări în sânul delegaţiei fede­
ralei indiene. Gandhi a accentuat 
că va pune cu ocazia conferinţei 
mese} rotunde problema indepen­
denţei Indiei. In acest caz, Indic 
ar urma să aibă externele, ar­
mata, finanţele şi economia, pu­
blică, cu totul independente de 
conducerea delà Londra, actuala 
provincie federativă indiana, ur­
mând a sta cu metropola in 
raporturi de egalitate politico şi 
de cointeres economic. 
— La Paris a începute zilele 
acestea consfătuirile congresului 
delegaţiilor muncitoreşti din Fran­
ţa, discutându-?e problema şoma­
jului, a comunismului, a orelor de 
muncă şi a salariilor, precum şi 
alte probleme în legătură cu pro­
ducţia. 
— Un mare ciclon a .bântuit 
zilele acestea în Africa de Nord 
cauzând peste 20 de morţi în o-
raşul Alger şi jur. 
— Din cauza crizei economice 
guvernul olandez va înainta în 
sesiunea actuală un proiect de 
lege pentru reducerea cheltuielilor 
publice, pentru economii bugetare 
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21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Luni / 
Marţi 
Mercuri 
Joi 
Vineri 
Sâmbăta 
Dumineca, 
Lupta dusă de Timişoara pentru 
a ii transpusă şcoala de notari 
din Arad, acum printrun ordin 
al ministerului de interne s'a re­
zolvat definitiv în favoarea Ara­
dului, unde va continua şi mai de-
perte şcoala. 
. La examenul de admitere pentru 
anul curent s'au'prezentat 156 de 
reflectanţi, dintre cari au trecut 
cu succes abea 79 de elevi, 
Cursurile se vor începe la 1 
Octomviie şi vor fi ţinute în 
şcoala din Str losif, Vulcan Ordi­
nul ministerial totodată a numit 
de preşedinte al comitetului şcolar 
pe Dl. Dr Lazar, subprefect. 
— Audienţa Dlui Dr. Emil 
Ha'ieganu la Suveran. Zilele tre­
cute d. dr. Emil Haţieganu fost 
ministru, a fost primit in audienţă 
de M. S. Regele Carol II, in 
Sinaia. Audienţa este viu comen­
tată de cercurile politice din Ca­
pitală. 
Avâtid în vedere, ca în oraşul 
Arad nu au mai obvenit cazuri 
de paralizie înfan'ilă, şcoalele pri­
mare cu data de 15 sept. şi au 
început cursurile. 
Din Bucureşti se anunţa că 
siguranţa din Câmpulung a des­
coperit o societate de falsificatori 
de dolari, care a operat în Cer­
năuţi şi Bucureşti. Cantitatea do­
larilor falsificaţi nu se cunoaşte. 
Se aşteap'a a se face mai multe 
arestări. 
Dl. Dr. Radu' Cornel preşe­
dintele comisiei interimare a con 
vocat pentru Joi la o conferinţă 
pe toţi conducătorii înstituţiunilor 
financiare şi întreprinderilor in­
dustriale din Arad pentru a se 
stabili modul de ajutoare a şo­
merilor. 
Conform unor svonuri cari cir­
culă în cercurile politice din Ca­
pitală, parlamentul va fi prorogat 
cu 15 zile, Camera deputaţilor 
urmând a se deschide abia la I 
Noemvrie. 
Unele ziare din Capitală 
aduc ştirea că d. Titulescu 
s'ar fi exprimat unei cunos­
cute persoane reîntoarse de 
curând delà Qeneva, că nu 
se poate un viitor guvern 
român fără colaborarea ar­
delenilor şi în special fără 
colaborarea dlui Maniu şi-a 
partidului n? ţional-ţarănist. 
Sfinţirea pietrii fundamentale 
a bisericii ortodoxe române din 
Arad-Gaiu a avut loc Duminecă 
la 13 Septemvrie a. c. Credin­
cioşii ort. din ccest cartier nu au 
avut până azi biserică proprie. 
Bisericuţa în care ascultă până 
acum dumnezeeştile slujbe, esie 
departe, în afară de teritorul car­
tierului şi formează proprietatea 
Episcopiei Aradului. Noua bise­
rică se zideşte în centrul cartie-
rulului pe terenul dăruit de vred­
nicul credincios Nicolae Feiicean 
bătrâiul. Sfinţirea pietrii funda­
mentale a săvârşit al P. S. părinte 
consilier eparhial Mihaiu ^Pacăţi-
anu, ca mandatar al P. S. părinte 
Episcop, însoţit de P. C. Proto­
pop Traian Vatianu al Aradului, 
preotul local Nico'ae Ionescu 
Virgil Lugojan şi Florra Codre-
auu. Mulţimea credincioşilor din 
Gaiu, către cari au venit mulţi şi 
din cartierul Şega, au avut prile­
jul să vtdă pe Dl Dr, Corneliu 
Radu, primarul oraşului Arad, în 
fruntea lor participând la sfinţi­
rea temeliei. A predicat P. C. 
părinte Mihaiu Pacătianu despre 
însemnătatea acestei sfinţiri, des­
pre rolul Bisericii pentru suflete 
şi pentru Neam, apoi a mulţămit 
celor ce au ostenit şi au contri­
buit la adunarea fondului pentru 
zidire şi celui ce a dăruit terenul 
şi în sfârşit a îndemnat pe cre­
dincioşi şi consiliul parohial să-şi 
dea silinţa Ia desăvârşirea lucrului 
început. Actul de întemeiere a 
fost semnat de preoţi, de D' 
primar, de intelectualii din Gaiu, 
de memurii consiliului şi epitro-
piei parohiale şi de alţi credin­
cioşi, apoi a fost aşezat în temelia 
care s'a sfinţit. 
DI. dr. Sab in Ş u î a g a , şi a 
deschis biroul său advocaţialîn 
palatul Chera din Piaţa Luther 
No. 3. 
S P O R T 
Programul de Duminecă a cam­
pionatelor categoriei l, şi II, 
CATEGORIA 1. 
Arena Gloria C.F.R. 
C. 
F. 
R. Transilvania-Gloria 
ŞI 
C. A. A.-Ofympia 
Arena C.A.A. 
S. G. A.-U nirea 
Şl 
Tricolor-A. M. E, F. A. 
CATEGORIA II 
Şoimii-CheJnerii 
Vulturul-Inţelegerea 
Victoria-Hakoah 
Juventus-Rovine 
Voinţa-Banatul 
Primăria Tipar. 
No. 791/1931. 
P u b l i c a ţ i unt'. 
Primăria Tipar publica licita 
ţiune pe ziua de ÎS Oct. 1931 
pentru vânzarea a [\OT 2 tăun 
neapţi pentru reproducţie. 
Licitaţia va avea Ioc in localul 
Primăriei şi se va ţinea in con­
formitate cu Legea contabilităţii 
publice prin strigare. 
Tipar la 17 Sept. 1931. 
Primăria. 
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C Â R T I 
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B U L E V A R D U L R E G I N » n & m \ 1 2 . 
Fixarea unui preţ 
minimal la grăi. 
In urma desbaterilor ce au 
avut Ioc în consfătuirea agricul 
torilor convocaîi Ia ministerul 
Agriculturii, s,a numit o comisie 
care să întocmească un proect 
de lege care să cuprindă cele, 
mai bune propuneri pentru fixa­
rea preţului minimal al grâului. 
Dumineacă, Luni şi Marţi 
comisiunea a ţinut mai multe 
şedinţe redactând un proect de 
lege care a fost eri predat d Iui 
Ionescu-Siseşti, ^ministrul Agri­
culturii. 
D. ministru Ionescu-Sistşti a 
O s O O S O O S O Q S O O S O O S C O S O O î O 
pfomisecomisiei că va supmt 
proecful şedinţei delegaţiei tco-
nomice care va avea loc azi. 
Prin acest proec ctare are asfc 
gurat sprijinul ministrului agri­
culturii se sttabileşte următoarele.-
Se fixează un preţ minimnaj 
iniţial al grâului, cu o cotă de 
majorare. 
P r e ţ u l pâ in i i v a l i mato» 
r a t c u c e l puţ in un l eu fa ţă 
d e p r e ţ u l a c i u a i . 
Comerţul de grâu, făină îşi 
pâine este lăsat liber cu condiiţia 
ca preţul minimal să fie respectat 
O î O O S O O S O O K . O S O O S O O S O O J O 
S ' a prăbuşit un avion 
e f e p a s a g e r i , P a r i s - B u c u r e şiii 
Din cemuna Sforza jud. Me 
hedinţi se anunţă, că în hotarul 
acestei comune s'a prăbuşit în 
flăcări un avion de persoane, ce 
făcea cursa între Bucureşti- Pa­
ris. Cei 4 călători ai avionului, 
precum şi pilotul şi ofiţeul radio-
talegrafist, au fost caibonizaţi 
complect, La faţa groaznicei 
nenorociri a sosit prefectul jud. 
Mehedinţi, precum şi autorităţile 
locale, însă nu s'a mai putut da 
nici un ajutor. Dintre restvsde* 
avionului a fost scos ŞA úktí/-^ 
ficat cadavru/ pí.'oíuiur' şi ofîţfS 
rului radiotelegrafist, pucvroşî 
cadavrul lui Cai ol Ferber oirec. 
torul întreprinderii Bcnicot din 
Viena, cel a l jú i dr. Frierrer,tc'v. 
din Berlin, al ccmeicisntuiui 
Margines din Paris. Autorífáffne 
româneşti au o\<SoT/ot o -àw^jr 
Ori şi c ine pr imeş te 
Pe deplin satisfăcut şi ajunge cu siguranţă succes bun, dacă 
acum toamna comandă trebuinţele de cepe de zambile, talele 
şi alte cepe de flori olandeze, mai departe seminţe de legume, 
flori şi economice, trandafiri altoiţi in soiuri_ rrondiaie, rădă­
cini de căpşune etc, de la firma A R P A D MÜHLE, furnizor al 
curţii regale, cultură şi cemerţ de seminţe, grădirarie, in 
TIMIŞOARA lll 'ar. (Fondat 1875)-Preţcurent în ren ântşte 
la cerere, gratuit şi francat. 
Prefectura Judeţului Arad 
Serv. Tehn. al Drumurilor 
Construeţiunilor. 
ad. No. 1361,1931. 
Şi 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Se scoate în licitaţie adjude-
cerea lucrărilor arătate mai jos, 
prin bună învoială « 
1) Impietruirea şos. jud. Aradul 
nou — Fibiş sect. km. 0.00 •— 
10.780, cu pietriş'ciuruit din râul 
Mureş în cantitate totală de 1230 
m. c. în valoare de Lei 300.000. 
2) Impietruirea şos. jud. Pecica 
— Pereg sect. km. 0.00 — 19.0 
cu 810 m. c. pietriş ciuruit din 
râul Murăş în valoare de Lei 
300.000. 
Adjudecarea lucrărilor se va 
face în ziua de 28 1. c. Ia ora 
a. m. în localul Prefecturei Jud. 
Arad, din partea Comisiei de 
Licitaţii. 
După deschiderea ofertelor se 
procedează Ia încheierea bunei 
învoeli pentru excutarea lucrărilor 
arătate. 
Concureniul^cu oferta mai avan­
tajoasă va depune o garanţie de 
6 % din valoarea lucrărilor. 
Proiectul şi condiţiunle de ad­
judecare se pot vedea la Serviciul 
technic al Drumurilor şi Construit 
ţiunilor în orele oficioase. 
Arad, Ia 12 Septem vre ISIXM 
p. Prefect; Şeful servicuàm; 
D'. Lazar Indescifrabil. -, 
Publicaţiune de licifäfe 
Se aduce Ia cunoştinţa Ornaţi 
Public, că in ziua de 3 0 Sepp-
t e m b r i e 1931 I a o r e l e 4 p. 
ta. in localul Fabike i de ( iKcßi 
„Astra" din Timişoara, Cet atee,. 
Piaţa Tepeş Vodă 2. se va \m ;o 
LICITAŢIE, 
cu care ocazie in preztuta. Nota­
rului Public se va vinde o cantít ; 
täte de diferite mărfuri de pelÉffl 
rie şi anume; 
P i e l e d e g h e t e , p ie l e iie 
t a l p ă , p â n z e t u r i ş i iurnilurri 
contra imediată plată in mrmerafţy 
aceluia care va oferi mai rr.ult.H 
Ofertanţii vor trebui să deţiM 
nă iraintea inceperei licitatjtk« 
drept vadiu l b % in n u r r i B M ] 
din preţul pe care ii vor oferLM 
Marfa se poate vedea in loafl 
Iul fabricei in fiecare zi i n a h n 
de amiazi. 
„Astra,, Fabrica de gheïei.ÛÂ 
Timişoara 
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